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J. R. Seeley， The Gl"owth of British I)olicy， 1922， p. 435-"436. 
原名は突の知〈である。“ Forthe increase of the ::Jhipping and encourage 
回 entof the navigation of this nation， which unde"r the good provide.nce and 
protection of God， is50 great a meaDS of the welfan! :md safety of thi.s Com 
monwenlth， he it enacted.H 
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中の_t頁がそれである。日〈、石炭の慣値{e靖加せしめんがために、これが
輸出をはかると共i二、而しその輸送を英古平，)般のみにT'fj=..t-べしと (SirW. 
haleigh， ilJid.， p.25)e 
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吉持議曾に於げる繭人保護の請願のうちに賛見 z れ品。 ~p ち、同年英吉利商
人ば、伊太平IJ人その他 '~lorocco (G.lbralb吋海峡以内日於げる諸国民に封し
で、彼等が向凶の生産物以外の商品企英吉利に輸入することを禁止すべし、
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E. Lip5on， ibid.， p.123 
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